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Seccion oficial
DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar al contralmirante de la
Armada D. Ramón de Navia-Osorio y Castro
pol Vocal de la Junta para la Redacción de Re
glamentos orgánicos, creada por disposición de
veintisiete de septiembre de mil novecientos
treinta y uno, por haber pasado a otro destino
el contralmirante D. Manuel Ruiz de Atauri,
que desempeñaba dicho cargo, computándose
el tiempo servido en el mismo como de plantilla,
para todos los efectos.
Dado en Madrid a diez y nueve de agosto de
mil novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
ANTONIO ROYO VILLANOVA.
• ••
El artículo 58 del Reglamento del Instituto
y Observatorio de Marina de San Fernando,
SECCION DE PERSONAL.—Resueive instancia del C. de C.
don U. Navarro. --idem id. del T. de N. don A. -Montes.
—
iLiem iti. (te un auxiliai- de ()flemas y Archivos . —Anula
concurso para curso do es pecializac:ón. - Nombra personal
para efectuar los cursos de telemetristas. Concede p
rroga ae licencia a un marinero.
SECCION DE SANIDAD.--Resuelve instancia del teniente
médico don A. de Diego._
Anuncios.
Circulares y disposiciones.
Resuelve recurso de súplica.
aprobado por Decreto de 7 de febrero de 1924,
dispone el plan de estudios de los observadores
calculadores.
La experiencia de los cursos anteriores acon
seja la modificación del expresado artículo, a
tenor de las normas apuntadas por la Dirección
del mencionado Centro.
En su virtud, a propuesta del Ministro de
Marina y de acuerdo con el Consejo de Minis
tros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El artículo 58 del vigente
Reglamento del Instituto y Observatorio de
Marina de San Fernando, aprobado por De
creto de 7 de febrero de 1924, quedará redac
tado en la siguiente forma:
"Artículo 58. Los aspirantes a observado
res y calculadores, para obtene-r plaza de auxi
liares, tendrán que hacer dentro del Observa
torio, los cursos siguientes, de un ario cada uno
con las materias que en ellos se indican :
Primer curso, común a observadores y calcu
ladores.—Geometría analítica de dos dimensio
nes, Análisis elemental y Cosmografía, primer
curso.
Segundo curso, también común a ambos.
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Elementos de Física, Meteorología y Cosmo
grafía, segundo curso.
Tercer curso, para observadores. — Amplia
ción de Física. Astronomía esférica.—Teoría
de los instrumentos de observación y prácti
cas de radiotelegrafía para recibir seriales.
Para calculadores.—Conocimiento general de
los distintos sistemas de coordenadas astronó
micas y relación entre ellos.—Estudio de las
tablas que se usan para los cálculos de efemé
rides.—Estudio elemental de los fenómenos de
precisión, nutación, aberración y refracción.
Ejercicios prácticos de cada uno de los cálcu
los de efemérides y fenómenos que se publican
en el Almanaque Náutico.
Serán profesores de los cursos un observa
dor y un calculador, designados por el Direc
tor, quienes disfrutarán de la gratificación que
por tal concepto les corresponda durante el
tiempo que aquéllos *estén abiertos.
Además, los aspirantes de ambas clases asis
tirán a las Secciones durante las horas que no
sean de conferencia para hacer los cálculos que
se les ordene, y los aspirantes a observador con
currirán, cuando el Director lo disponga, a las
observaciones que tengan lugar durante las
primeras horas de la noche."
Dado en Madrid a diez y nueve de agosto
de mil novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
ANTONIO ROYO VILLANO VA.
=—• O
ORDENES
SUBSECRETARIA
El Gobierno de la República ha tenido a bien dispo
ner se encargue interinamente de la Subsecretaría de este
Ministerio, durante la ausencia del titular D. Juan Mu
ñoz Delgado y Garrido, el vicealmirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada D. Francisco Javier de Salas y
González, con las atribuciones que especifican el artícu
lo 6.° del Decreto de io de julio de 1931 y la Orden mi
nisterial de 17 de octubre del mismo año (D. O. núm. 236).
15 de agosto de 1935.
ROYO VILLANOVA.
_== o =_ _
SECCION DE PERSONAL
Señores...
Cuerpo General.
Dada cuenta de la instancia que eleva el capitán de
corbeta D. Carlos Navarro Dagnino, en súplica de cua
tro meses de licencia por enfermo para Madrid, Valen
cia, La Palma (Murcia) y Cartagena, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección le Perso
nal, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, -deLiendo per
cibir sus haberes por la Habilitación de la ase naval
principal de Cartagena y aprobar el anticipo que de dicha
licencia hizo én 9 del actual el Almirante Jefe de la Base
naval principal de Ferrol.
16 de agosto de 1936.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Dada cuenta de la instancia que elev..i el teniente de na
vío, de dotación en el crucero Almiraw.? Cervera, D. An
tonio Montes Castañeda, en súplica de cuatro meses de
'icencia por enfermo para Madrid, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Perso
nal ha tenido a bien concederle dos meses, según certi
ficado de reconocimiento facultativo, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación General de este Ministerio,
aprobándose el anticipo que de la misma hizo en 8 del
actual el Almirante Jefe de la Escuadra y -al terminar la
cual deberá ser reconocido en este Ministerio antes de
volver a su destino.
16 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal..
Señores...
■01MPII•••■
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y A:chivos
Dada cuenta de instancia elevada por el auxiliar se
gundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos -
don Juan José Quintia Gómez, este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
dispuesto concederle la renuncia a la licencia por enfer
mo que disfruta, quedando en la situación de disponible
forzoso, apartado A), a partir del día 12 del .actual, fecha
en que fué reconocido, con residencia en Ferrol y Villalba
(Lugo), percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de la Base naval principal cré 'Ferrol.
Lo que comunico a V. E. para su conocirrli-érito y efec
tos.---17 de agosto de 1935,
El Subsecretario.
Juan M-Delgadn
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Señores...
Academias y Escueiás.
Circular.—Terminado el 1-Zazo de admisión de instan
cias para el concurso anunciado por -Orden ministerial
de 1.° de julio último (D. O. núm. 154) para cubrir las
plazas de oficiales alumnos de los cursos de especializa
ción para el ario próximo, comprobado que no se pue
den cubrir las plazas de las distintas especialidade
por no haber acudido personal suficiente y que solamente
un escaso número de alféreces de navío reúnen las con
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diciones exigidas, este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto
quede anulado el referido concurso y que por dicha Sec
ción de Personal se propongan nuevas condiciones para
que, dado el carácter forzoso de la especialización, puedan
acudir al nuevo concurso los oficiales obligados a espe
cializarse.
Señores...
16 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Circular.—Como resultado del concurso anuncia-do por
Orden ministerial de 26 de junio último (D. O. núm.
este Ministerio, de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor de la Armada y la Sección de Personal,
ha dispuesto que los cabos de Artillería que a continuación
se relacionan sean pasaportados para las Escuelas de Tiro
Naval "Janer", donde deberán encontrarse el día i.0 de
septiembre próximo para efectuar el curso (le t-éremetristas:
Cabo de Artillería de primera Antonio Carmona Mili
gorance. Libertad.
Idem íd. de ídem Bartolomé Gomila Rodriguez. J. L.
Díez.
Idem de ídem de ídem Valentín González Martínez.
Libertad.
Idem de ídem dé ídem Sebastián Aniceto de Alba. Cer
vantes.
*ídem de ídem de ídem José Caries Gual. Cervantes.
Idem cie ídem de Taem José Camas Cordero. República.
Ide de ídem de ídem Manuel Bermúdez Galindo. Re
pública.
Cabo de Artillería José LópezMellado. J. L. Díez.
Idem ae ídem Francisco García SánChez. Alsedo.
Idem de ídem Gregorio Amo Guijarro. M. Núñez.
ídem de ídem 'Manuel Forteza Bru. M. Núñez.
Idem de ídem Jesús Rodríguez Portela. Libertad.
Idem de ídem Antonio Rodríguez- Gómez. República.
:Mem de ídem José Rodríguez Martín. Cervantes.
Idem de ídem José Acuña Iñiguez. Cervantes.
Idem de ídem Teodoro-Paz Seoane. Libertad.
Idem de ídem Manuel Grandal Velo. Jaime I.
Idem de ídem Antonio Varela Yáñez. Jaime I.
Idem de ídem Jesús García Seoane. Jaime I.
Idem de ídem Jesús -Suárez Martínez. Jaime I.
Los cabos de primera Bartolomé Gomila Rodríguez,
Valentín González Martínez, José Camas Cordero y Ma
nuel Bermúdez Galindo y los de Artillería José López
Mellado, Francisco García Sánchez, Antonio Rodríguez
Gómez, José. Rodríguez Martín y Teodoro Paz Seoane,
antes de ser pasaportados para las Escuelas de Marín ha
brán de firmar el compromiso de servir dos arios como
tales telemetristas, compromisos que deberán ser envia
dos al Estado Mayor de la Armada por los Jefes de quie
nes dependen estos cabos.
También deberán ser pasaportados para las Escuelas
de Marín en época oportuna para que se encuentren en
ellas el 15 de noviembre próximo, con objeto de revali
dar su especialidad, el personal siguiente:
Cabo de marinería de primera Manuel Vaceiras Váz
quez. Cervantes.
Idem de ídem de ídem Ignacio Hermo Miranda. Cer
vantes.
Cabo de Artillería Antonio Ramón Rodríruez. Cer
vantes.
Cabo de Artillería Enrique Couce Rodríguez M. Núñez.
Idem de ídem Marcelino FrariCo Galán. Cervantes.
Idem de ídem Angel Santos Pastor. Awtequera.
Cabo de marinería Demetrro Carneiro Balado. Cer
vantes.
Idem de ídem Antonio Pérez Díaz. Cervantes.
Idem de ídem Juan Pérez López. Cervera..
Idem de ídem Antonio Díaz Rey. Cervantes.
El cabo de Artillería Manuel García Cabrillo y los de
marinería Antonio Domínguez -Bernal, Julio Fernández
Ilascaró y Antonio Agrelo Rego, que han solicitado efec
tuar el curso de reválida y a cuyas instancias uy se acom
paña acta de reconocimiento facultativo, deberá ordenarse
sean reconocidos y enviadas las actas a este Ministerio
con el fin de resolver lo procedente y caso de haber lugar
disponer lo conveniente para que efectúen su reválida en
tiempo oportuno.
Señores...
20 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan ill-Delgado.
...■011■11•11■■
Como resultado de instancia del marinero distinguido,
seleccionado para la especialidad de torpedista, Angel Ro
dríguez Cerezo, en la que solita dos meses de prórroga
a la licencia que por enfermo disfruta, este Ministerio, en
vista del resultado del reconocimiento facultativa a que
ha sido sometido y de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, ha dispuesto la concesión de los
dos meses de prórroga que solicita, a partir del día 26 del
actual, fecha en la que cumple la que en la actualidad dis
fruta.
Señores...
0
17 de agosto de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
•••
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Dada cuenta de la instancia que eleva el teniente mé
dico de la Armada D. Angel de Diego López, en súplicade que al terminar en I0 de septiembre próximo el ariode prácticas de Hospital, se le autorice para empezar ahacer uso de la licencia de seis meses para el extranjero,
que le fué concedida por Orden ministerial de 5 de septiembre del año anterior (directa al Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cádiz); este Ministerio ha
dispuesto acceder a lo solicitado, y conTorme a lo que se dis
pone en el artículo 26 del vigente Reglamento de Licen
cias Temporales, aprobado por Decreto de 15 de juniode 1906.
14 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan A1-Delgado
Señor General Médico, jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada. -
Señoreq...
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ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA.-SECCIÓN DE INTENDENCIA
NEGOCIADO T.°
Suspendida la subasta señalada para las once horas det
día diez y siete. del codiente mes de agosto en este Mi
nistrio, según anuncios respectivamente publicados en -la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina y Boletines Oficiales de las provincias de Maelr-id y
Cádiz, números 222, 184'y 187, todos de fecha To del
,onocimiento de cuanto-;
e hace saber que, la ce
liciones por los rere
;a nuevamente señalada
-.:ete de agosto actua!, en
tas de este Ministerio y
actual, por el presente,
deseen interesarse en este
lebración de dicho acto, e .;
ridos anuncios det.z.a-minad•
para las once horas -1'
el local correspondiente de
ante la Junta especial de subastas del mismo.
Madrid, a 19 de agosto de 1935.—El Jefe del Negocia
do 1.°, Francisco Muñoz-Delgado.
•1■■••••••••■■11:11■11■
ARSENAL DE LA CARRACA.-JUNTA DE GOBIERNO
La subasta para el suministro de materiales con des
tino a obras en el torpedero Número 19, por valor d.?.
15.195,88 pesetas a que se refiere el anuncio y pliego de
condiciones insertos en la Gaceta de Madrid núme-ro 148,
de 29 de mayo último, así como los anuncios publicados
en el DIARIO OFICIAL (lel Ministerio de Marina núme
ro 118, de 25 de mayo próximo pasado y Boletines Ofi
ciales de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, nú
meros 134, 123 y 127 de este rriTli-no mes y que resultó
desierta el pasado día 14 del actual, por falta de licitado
res, tendrá lugar nuevamente por segunda vez el día 29
del corriente en la Jefatura de esta Base naval principal
(San Fernando) a las once de su mañana.
Lo que se anuncia por medio del presente para cono
cimiento de los que deseen tomar parte en este servicio.
Arsenal de La Carraca, 17 de agosto de 1935. El Secre
tario, José de Dueñas.
ARSENAL DE LA CARRACA.-JUNTA DE GOBIERNO
La subasta a que se refiere el anuncio y pliegos de con
diciones insertos en la Gaceta de Madrid número 188 de
7 de julio último, y anuncios publicados en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina número 155, de 8 del ci
tado mes y Boletines Oficiales de las provincias de Cá
diz, Sevillt y Málaga números 158, 163 y 160 de 8, io
y 12 del expresado mes de julio para el suministro a este
Arsenal de materiales necesarios para obra de termina
ción del remolcador Airítmero I, y que no pudo celebrarse el
pasado día 15 del actual por falta de documentación, tendrá
lugar, recibida ya ésta, el próximo día 23 del corriente
en la Jefatura ele esta Base naval principal (San Fernan
do), a las once de su mañana.
Lo que se anuncia por medio del presente, para cono
'cimiento de cuantos deseen interesarse en este suministro.
Carraca, 17 de agosto de 1935. El Secretario, José
de Dueñas. • •
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Recurso de súplica presentado como comprendido en. el vigente Reglamento de Provisión de destinos de 8
de diciembre de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido de sestimado con arreglo a lo que preceptúan los artículos 22
y 25 del mismo.
Empleo y nombre Pestillo actual
Auxiliar primero de Oficinas
y Archivos D. Jelis san
martín García Negociado segundo de la Sec
ción de Intendencia
Autoridad de quien
depende
General Jefe' de la Sec
ción de intendencia...
Objeto de la petición
Que se le confiera el destino de em
barco en el buque-planero «Tofi
fío», anunciado en relación inserta
(D. O. 149).
z
Madrid, 19 de agosto de 1935.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
